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HET BLAUW KASTEEL 1794 
Toevallig heb ik de hand gelegd op een afschrift van een oorkonde, 
die in het stedelijk archief bewaard werd en van juli 1794 dagteken-
de.(1) Door de gezworen landmeters en prijzers van het land van den 
Vrijen, J. Van Sieleghem en J.F. Ramoudt wordt er in de schade be-
raamd welke de Weduwe van Pieter Rotsaert in juli 1794 had geleden 
door het onder water zetten van de Sint-Catherina-Polder. 
Deze vrouw was toen pachteres van een hofstede, genaamd " 't Blauw 
Kasteel", hofstede die later tot herberg gediend heeft en sedert ja-
ren reeds, met de uitbreiding van de stad, verdwenen is, om alleen 
nog te blijven bestaan in de herinnering van oude Oostendenaars en 
vooral in de naam van een stadswijk die iedereen genoegzaam kent. 
In zijn "Toponymisch Woordenboek" citeert Karel de Flou voor "ItBlauw 
Kasteel" als oudste tekst een advertentie in augustus 1829 gedrukt 
en waarin er spraak is van "Hofstede het Blauw Kasteelken" in de ge-
meente Stene. Het grondgebied van Stene heeft zich namelijk tot om-
streeks 1870 uitgestrekt tot aan het huidig Burgerlijk Hospitaal en 
zelfs door een soort inham tot aan de plaats waarop in 1900 de Sint-
Jozefskerk gebouwd werd of althans de grondvesten er voor gezet. 
De akte van 1794 is buitengewoon belangrijk, niet zozeer omdat zij 
van deze hofstede gewaagd, dan omdat zij herinnert aan een zeer be-
langrijke gebeurtenis, namelijk de iname van Oostende door de Fransen 
op 1 juli 1794. 
De Engelse troepen die onze stad tegen de Republikeinen moesten ver-
dedigen en waarvan de later zo beroemd geworden hertog van Welling-
ton, toen nog maar Sir Arthur Wellesley, een regiment aanvoerde, na-
melijk het 33ste (met als graad van luitenant-kolonel) hadden in de 
maand juni heel het omliggende onder water gezet met het onvermijde-
lijk gevolg dat een groot gedeelte van de oogst verloren ging en heel 
weinig gered kon worden. 
Ziehier trouwens hoe deze akte opgesteld werd. 
"Extrait uit het Cohier van Prijzie der beschadigde en vernietigde 
vruchten in den polder van Sinte Catherine nevens de stad Oostende 
ter cause van d'inomdatie der zeewateren gevloeid zon door de 
• • • /• • • 
(1) deze oorkonde is in vlammen opgegaan bij de brand van de Stads-
bibliotheek op 27 mei 1940. 
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